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i 
INTISARI 
 
Dengan semakin bertambah besarnya jumlah data dan halaman web di internet, 
semakin diperlukan pula sebuah web crawler yang memiliki efisiensi dan ketepatan 
dalam mencari sumber informasi yang diharapkan. Salah satunya adalah dengan memakai 
focused web crawler. 
Dalam skripsi ini diusulkan sebuah focused web crawler yang diimplementasikan 
pada sebuah sistem terdistribusi Hadoop Multinode Cluster dengan metode TF-IDF SVM. 
Perancangan focused web crawler dengan sistem ini untuk mempercepat penelusuran 
halaman web, meningkatkan presisi dan akurasi topik  serta meringankan proses kerja 
penelusuran.  
Pada pengujian topik halaman web yang ditelusuri, digunakan 10 topik yaitu 
smartphone, banjir, bisnis, NBA(basket), olimpiade, pendidikan, pokemon, Portugal, 
sepak bola dan puasa. Crawler yang dirancang ini dapat menelusuri halaman web dengan 
kecepatan rata-rata 8,698 detik per halaman. Kemudian crawler ini juga memiliki 
precision 86,37% dan recall 66,68%. 
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ii 
ABSTRACT 
 
With increasingly large amounts of data and web pages on the internet, the more 
necessary is also a web crawler that have high efficiency and accuracy in finding 
resources is expected. One of them is to use a focused web crawler. 
In this thesis proposed a dedicated web crawler which is implemented in a 
distributed system Multinode Hadoop Cluster with TF-IDF SVM method. Design a 
dedicated web crawler with this system to speed up searches web pages, improving the 
precision and accuracy of topics as well as ease the work process search. 
On testing the topic of the web pages searched, used 10 areas including 
smartphones, flooding, businesses, NBA (basketball), Olympic games, education, 
pokemon, Portugal, football and fasting. Crawler designed it can browse web pages with 
an average speed of 8,698 seconds per page. Then the crawler also has precision 86,37% 
and 66,68% recall. 
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